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Tudományos kutatómunka végzéséhez feltétlenül szükséges a szakirodalomban való 
jártasság. Megfelelő bibliográfia hiánya azonban megnehezíti a tájékozódást, mivel így min-
den egyes kutatónak magának kell összeállítania a témájával kapcsolatos irodalmat. Indokolt 
tehát az a kívánság, hogy a népgazdaság szempontjából is oly fontos folyó- és állóvizeink 
életével foglalkozó népes kutatógárda számára mielőbb rendelkezésre álljon a hazai hidro-
biológia teljes bibliográfiája. Ennek összeállítását a hidrobiológiái kézikönyvvel egyetemben 
az MTA Biológiai Osztálya már az 1952. évi munkatervében sürgeti. A kézikönyv 1963-ban 
elkészült, de a bibliográfia megjelenése még késik. A késedelem azzal magyarázható, hogy 
ez a nagy. munka csak a kutatók összefogásának lehet az eredménye. 
Ehhez kívánok adatokkal szolgálni, amikor a hazai szikes vizek általam összegyűjtött 
algológiai irodalmát közlöm. Ilyen tárgyú szakbibliográfia ez ideig még nem jelent meg. Ada-
tokat találhatunk G O M B O C Z Endre munkájában, „A magyar növénytani irodalom bibliográ-
f iá ja" I. és II . kötetében, amely az 1578—1900-ig, illetve 1900—1925-ig megjelent hazai bota-
nikai tudományos irodalmat ismerteti [5, 6]. Ennek a műnek „Moszatok" c. fejezete tartal-
maz néhány szikes vízre vonatkozó dolgozatot. Mivel azonban a szikes vizek algológiai 
kutatásának fellendülése hazánkban az 1930-as években kezdődött , ez a bibliográfia termé-
szetesen nem tar ta lmazhat ja a későbbi években megjelent nagyszámú ilyen tárgyú munkát . 
A Botanikai Közlemények időszakos Repertóriumaiban is találhatunk néhány szikes algológiai 
közleményt. E N T Z Géza 1940-ben a Hidrológiai Közlöny megbízásából összeállította a „Hidro-
biológiái irodalom címjegyzéke" c. bibliográfiát [3]. Ez az első olyan irodalomjegyzék, 
amely a biológusok és hidrológusok számára egyaránt tartalmaz értékes adatokat . Hiányos-
sága azonban az, hogy csak Budapest és közvetlen környékére vonatkozik és a számunkra 
oly érdekes szikes vizeink algológiai dolgozatait nem közli. 
Hazai szikeseink algológiai tanulmányozása viszonylag rövid múltra tekinthet vissza. 
Az 1900-as évek elejéig kifejezetten szikes tárgyú algológiai dolgozat csak alig néhány jelent 
meg. Többnyire egyéb botanikai tárgyú közleményben előforduló szikes alga-adatokkal talál-
kozhatunk. A moszatok közül főként a nagyobb termetű Chara-félék (amelyeket többen a 
magasabb rendű növények közé sorolták herbáriumaikban), továbbá a fonalas zöld moszatok 
és az igen tetszetős külsejű kovamoszatok gyűjtése és meghatározása volt ebben a korszak-
ban elterjedve. Szikes tavaink közül egyedül a Fertő tó, annak is csak a kovamoszatai ismer-
tebbek alaposabban. Ez elsősorban A. GRUNOW-nak, a híres bécsi algológusnak köszönhető, 
aki korának elisemrt Bacillariophyceae-kutatója volt, s nemcsak sokat algológizált hazánk-
ban, hanem sok kovamoszat-adatot is közölt, elsősorban a Fertő tóból. H A Z S L I N S Z K Y Frigyes 
és K A L C H B R E N N E R Károly algológiai közleményeiben is nagy számban találhatók G R U N O W 
kovamoszatai. P A N T O C S E K József 1912-ben megjelent monográfiájában a Fertő tó Bacillario-
phytonjzit teljesen feldolgozta. 
Nem jobb a helyzet az alföldi szikes vizek algáinak kutatása területén sem. Elsőként 
K I T A I B E L herbáriumában előforduló algafajokat említhetjük, amelyeket alföldi botanizálásai 
során jórészt maga gyűjtött a szikes vizekből. Ezeket I S T V Á N F F Y Gyula determinálta és közölte. 
Ugyancsak I S T V Á N F F Y Gyula Bihar megyéből is ismertet néhány szikes algát 1882-ben. K O R É N 
István 1883-ban Szarvas viránya c. művében 21 fa j t közöl. Ezeket B O R B Á S Vince is felsorolja 
Békés megye flórája c. munkájában. F R A N C É Rezső 1896-ban Kecskemét környékéről ír le 
algákat . FILÁRSZKY Nándor Chara-féléket ismertet szikes területekről 1896-ban. 
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Az emlí te t t közlemények közös jel lemvonása az 1900-as évek elején megjelent hasonló 
do lgoza tokka l együtt a leíró, szisztematikai jelleg. Ez t az i r ányza to t csak az 1920-as években 
k ia lakul t ökológiai szemlélet lendí tet te ki a ho l tpont ró l . A kuta tás fő szempont ja most m á r 
nem a f a jok rendszeres leírása, hanem az algák és a vízi környezet kölcsönös kapcso la tának 
vizsgálata lett. Ez az i rányzat hazánkban is hamarosan tér t hód í to t t . Képviselői a 30-as 
években az ún. „szegedi iskola" t an í tványa i , ak ik a Kolozsvár ró l Szegedre kö l tözö t t Tudo-
mányegyetem N ö v é n y t a n i Intézetében dolgoztak. Közü lük ú t tö rő munkásságával KOL Erzsé-
bet emelkedet t ki, aki professzora, G Y Ő R F F Y I s tván i rányí tásával Szeged és környékének szá-
mos szikes vizét ku ta t t a . A szegedi Cserepes sori tó munkaközösségben végzett fe ldolgozásá-
val példát m u t a t o t t a későbbi, hasonló vizsgálatok számára . A szegedi iskola tagjai r a j t a 
k ívü l H O R T O B Á G Y I Tibor, Kiss Is tván, N A G Y I s tván , P Á K H Erzsébet, S Z A B A D O S Marg i t és 
U H E R K O V I C H Gábor , akik a korszerű szemléletű hazai algológia megteremtőinek tek in the tők . 
N a p j a i n k b a n az a lgakuta tás ú j szempontokkal bővül t . A sokoldalú és huzamosabb ideig 
t a r t ó vizsgálatok ki ter jednek a fa jok szisztemat ikája , ökológiá ja mellett a mennyiségi viszo-
nyokra , a víz biológiai termelőképességének megismerésére is. ö rvende t e sen előrelendí te t te 
a szikes vizek kuta tásá t a Magyar Hidrológia i Társaság Limnológiai Szakosz tá lyának meg-
alakulása . A Szakosztá ly tag ja inak munkaközösségekben végzet t vizsgálatai képviselik a leg-
korszerűbb i r ányza to t a szikesek ku ta tásában . A munkaközösség tagja i egy-egy jellegzetes 
a l fö ld i szikes t ava t l imnológiailag teljesen fe ldolgoznak. Ilyen jellegű m u n k a fo ly t a közel-
múl tban a szelidi tavon, amelynek eredményeit a róla szóló értékes monográ f i a dokumen-
tá l ja . Hason ló komplex vizsgála tokat végeznek a munkaközösség tagja i jelenleg a K ú n f e h é r t ó 
és a kardoskút i Fehér tó szikes t avakon is. Csakis az ilyen alapos, sokoldalú ku ta tás n y ú j t h a t 
segítséget a szikes vizek gyakor la t i fe lhasználásához. 
A szikesek a lgakuta tásának rövid tör ténet i ismertetése u tán a következőkben közlöm 
a megjelent dolgoza tokat a szerzők betűrendes sorrendjében. 
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АЛГОЛОГИЧЕСКАЯ Л И Т Е Р А Т У Р А 
О З А С О Л Е Н Н Ы Х В О Д А Х В Е Н Г Р И И 
Вегнэ, И. Варга 
В работе автор доставляет данные для планируемой венгерской гидробиологиче-
ской библиографии. Она знакомит нас с главными направлениями алгологических ис 
следований со второй половины XIX века до наших дней, потом перечисляет работы 
об алгах засоленных вод Венгрии по алфавитному порядку авторов. 
D I E A L G O L O G I S C H E L I T E R A T U R D E R S O D A H A L T I G E N GEWÄSSER 
U N G A R N S 
( 1 8 6 0 — 1 9 6 4 ) 
Von 
Frau I. Végh 
Verfasserin, liefert in ihrer Arbeit Daten zu der geplanten ungarischen hydrobiologi-
•schen Bibliographie. Sie bespricht die Hauptr ichtungen der algologischen Forschungen von 
der zweiten Hä l f t e des X I X . Jahrhunderts bis auf unsere Tage, dann werden in alpha-
b e t i s c h e r Ordnung jene Arbeiten - aufgezählt , die sich mit den Algen der ungarländischen 
sodahaltigen Gewässer befassen. 
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